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Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui sumber dan penggunaan
modal kerja perusahaan serta tingkat likuiditas perusahan pada
perusahaan produsen semen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan
data sekunder berupa laporan keuangan yang didapat dari Bursa Efek
Indonesia dan situs-situs resmi perusahaan dan studi pustaka.
Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa modal kerja yang baik
berasal dari internal perusahaan berupa laba bersih yang diperoleh
perusahaan dan penggunaan modal kerja yang utama sebaiknya berupa
pembayaran deviden dan pembayaran hutang-hutang perusahaan.  Selain
itu dapat diketahui pula peningkatan modal kerja harus seimbang antara
aktiva lancar dan hutang lancar agar tidak berdampak menurunnya tingkat
likuiditas karena kenaikan pada kewajiban lancar perusahaan lebih besar
dari kenaikan yang terjadi pada aktiva lancar.
Kata kunci: Modal Kerja, Likuiditas, Aktiva Lancar, Kerwajiban Lancar
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ABSTRAK
TEUKU CHRIS ADHIATMA.  2009.  8323098133. Analisis Sumber dan
Penggunaan Modal Kerja dan Tingkat Likuiditas Perusahaan: Studi
Banding Pada Perusahaan Produsen Semen yang Terdaftar Di Bursa
Efek Indonesia.  Program Studi DIII Akuntansi.  Jurusan Akuntansi.
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.
This scientific work has a purpose to determine the sources and uses
of working capital and liquidity levels in the cement manufacturers
companies listed on the Bursa Efek Indonesia.  The method used is
descriptive analysis using secondary data obtained from Bursa Efek
Indonesia and the company’s official website and any other literatures.
From the result of the writing can be seen that a good working capital
is from internal company as net profit that the company earned and the
uses of working capital should be a major devidend payment and payment
of company debts.  In addition it can also be shown an increase in working
capital must be balanced between current assets and current liabilities in
order not to affect a decreased level of liquidity due to an increase in the
company’s current liabilities greater than the rise in current assets.
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